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El pasado viernes se
estrenaba, la obra dei autor
catalán Josep María Benet i
Jornet, interpretada por el
conocido grupo "ES
BORINO ROS", "Quan la
radio parlava de Franco."
La historia, que el mismo
autor anuncia como una
crònica de unas gentes en un
lugar y un tiempo,
profundiza algo más en los
personajes, llegando a tocar
de cerca la profunda
problematica de alcuno de
ellos. La obra está localizada
en el teatro moderno con
una técnica de escenario
múltiple que hace.difícil su
interpretación. El autor nos
presenta una serie de
personajes de la época. La
niña inocente que se hace
vieja sin darse cuenta, eljoven estudiante activista
opositor al régimen que cae
en el desencanto, la buena
señora amante de la paz y el
orden a cualquier precio, eljoven trabajador politizado
sin saberlo, el clásico
"señor" amigo del poder y
de las "buenas gentes," la
mujer de la .calle convertida
en señora que añora su
libertad, y por último el
personaje más completo
desde el punto de vista
h u m a n o : e l v i e j o
republicano que ve acercarse
el final sin haber hecho nada
en su vida y con la amargura
de no haber sido capaz de
luchar por sus ideales. Benet,
nos presenta, en resumen,
un buen repertorio de
personajes que representan a
l a . generalidad de los
españoles de una época.
Usando a Franco como
referencia temporal el autor
nos introduce en el existir
cotidiano de estas gentes
desde un punto de vista
s u m a m e n t e • escéptico
rayano en el existencialismo
aunque deja lugar a un
tímido optimismo al final de
la obra.
El montaje que ha llevado
a cabo el grupo "es Dorino
Ros" nos parece un
gigantesco paso hacia
delante en el caminar de
este grupo. La inter-
pretación de sus actores nos
pone de manifiesto su
constante superación en el
arte de la interpretación. No
nos resta sino dar la
enhorabuena al grupo y
animarle para que siga
adelante con *su loable
trabajo felicitándole de
nuevo por su acierto y su
trabajo.
ANTONI VALENTI
La sequía i la manca de pluges són la noticia metereològica desde que va
acabar l'estiu. Las temperatures estan més o manco estables, amb màximes
de 14 graus i mínimes de- 4 graus, encara que per les afores puguin baixar
més. Seguim amb pressions altes i sanse noticies de quejiagi de ploure en
abundancia per aminorar aquesta sèquia, encara que hem tengut un mes de
gener amb abundància d'aigua, si bé sense paliar el problema.
VP.
CARNAVAL-82
A G R A Ï M E N T : L a
Comissió Organitzadora vol
agrair a DON ANTONI
BISBAL la seva participació
econòmica en aquestes
festes de CARNAVAL-82.
PROGRAMA
Dissabte 13:
A les 6, desfile de fresses,
a plaça i a les 8 comença el
BALL. amb 1'orquesta
L'ESTEL D'OR. Hi haurà
foc i material per torrar,
menjar i beure.
Diumenge 21:
SA RUA: la concentració
haurà de ser a l'esplanada
dels Convent, a d alt dés
Carrer Nou, a les 16,30 així
se partirà per avall cap a
plaça.
COMISSIÓ
ORGANITZADORA
eOMISIO DE CULTURA
DE L'AJUNTAMENT
DE SÓLLER
C o n s i d e r a n d o la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento que la nota
del Sóller de la pasada
semana puede haber pasado
desapercibida, nuevamente
recuerda a todas las
personas y entidades
interesadas en colaborar a la
organización y puesta en
marcha de las próximas
Ferias y fiestas de Mayo
asistan el lunes día lo de
febrero a las 9 de la noche a
la reunión preparatoria que
tendrá lugar en la planta
baja de Ses Cases de la Vila
para un cambio de
impresiones.
Es deseo de esta
Comisión organizar los actos
culturales y respaldar en
todo lo posible la
organización y puesta en
marcha de los demás actos
por las personas que quieran
organizarías aceptando
incluso la creación urgente
de un Patronato.
Comisión de Cultura
COMPRI UNA
AUTÉNTICA ESTUFA
DE LLENYA J0TUL
DE NORUEGA
10 models
diferents
CIESA
Plaça Vella. 3 Pollença Tel: 53 14 71
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l ï de Febrero de 1942
*• Convocada por el
A l c a l d e D . A n t o n i o
Castañcr, se ha celebrado en
la Casa. Consistorial una
reunión con objeto de t ratar ,
del Monumento que hace
tiempo se acordó levantar
en esta ciudad dedicado al
Sagrado Cora/ón de Jesús.
Ante selecta -concur ren t i ; i .
• I Cura farruco Udo. l;
Rafael Sitjur (iio cuenta '¡e
lo realixado acerca de este
proyecto por la Comisión
nombrada a raíz de su
iniciación. Y tras un cambio
de impresiones de los
reunidos, entre los que reinó
el mayor entusiasmo y el
deseo de no demorarlo por
más tiempo, se acordó el
n o m b r a m i e n t o de tres
ce -misiones: una técnica,
p;;ra el estudio del si t io
'FEFitOLARRlL ü L SÓLLER. S.A .
CONVOCATORIA
De acuerdo 3 las normas laborales vigentes
se convoca concurso oposición para cubrir
TRES plazas en Sóller correspondientes a los
Serv ic ios de Fi/íovimiento y Trenos,
indistintamente.
Los concursantes, deberán haber cumplido
el servicio militar y no rebasar los cuarenta y
cinco años de edad.
El plazo de inscripción finaliza el 25 de los
corrientes.
Los exámenes se realizarán dentro la
segunda' quincena de Marzo próximo
anunciándose oportunamente en el tablón do
anuncios de la Compañía.
Para informes é instancias dirigirse a la;
Oficinas de la Compsñís, calle Csstañer, 7 - -
Sóller.
Sóller, 12 do Febrero de 1982
dor id i ' luya de ieutn'arse el
M o n u m e n t o ; otra, "de
p r o p a g a n d a y otra,
femenina de oraciones y.
sacrificios, para impetrar del
Cielo alientos y medios para
su .reaü. ación. . . . . ,
* 1.a escase/ de carbón en
la fabrica de -"(¡as Ã
Electricidad." .de .-Palaia, ha.
m o t i v a d o que - durante
algunos días de la presente
semana el servicio de trenes
ha tenido que prestarse con
grandes' anormalidades. Con
el fin de aprovechar las
escasas horas en que puede
 :
disponerse de ::-- energía
eléctrica, el " horario de
trenes actualmente en vigor
es como sigue: Salidas de
Sóller, a las 9'30 mañana y
«j-'Ü.U' tarde. Salidas de Palma
- ins 9'30 y 3'3Ü. Estos
' :enes se cruzan en Bunyola. -
" * Kl domingo t u \o lugar ,
i·ii la barriada de L 'Mor i a la
bendición de la nueva
morada que ha construido
D.- Jaime Canals Serra. La
ceremonia religiosa estuvo a
cargo del Rdo. D.•'- Miguel
Rosselló, rector de la iglesia
de dicha barriada, y después
de ella, los familiares y
amigos fueron7 obsequiados
con una comida, haciendo
los honores de la casa la
esposa del señor Canals, Da
María Soler--- y su - hija
-''•iio.rita Antonia. /: v - " • • • _ ' . . : '
hp lu - inmediaciones de
Ca's . Manyo, un- vecino
llamado . Bartolomé Mas
Florit, de 50 años, casado,
que tenía sus facultades
mentales perturbadas, ha
puesto fin a su vida siendo
hallado su cadáver después
de varios días de faltar de su
••domicilio, en el interior de
.un üáüinero. Constituido en
dicho." pun to" el'-;.. Juez
Municipal D. Jaime Colon.
el Médico titular D..Marian,>
iìovira y el Secretario dû
Ju/üíido, se procedió a
levantar el .cadáver y su
traslado al Cementerio.
* Kl martes tuvo i u » n r en
el ' U-a'ro "Alcafar" ' el
estreno de la producción
. teatral "Angustiosa duda'",
original de D. Urbano
Rosselló, Jefe local de
"Educación y Descanso'' de
Sóller. La obra esta basada
en el conflicto que par-!
muchos hogares españoles
supuso el envío a Rusia de
sus hijos. Kl diálogo, a juic io
de la crítica, es sugestivo.
ameno e interesante y la
acción "se desarrolla bien. La
puso en escena la Compañía
de Francisco Cabrera, que la
montó con bastante acierto,",
distinguiéndose :"el señor
Cabrera. Da K m i i i a •'<• lores \
el hijo del autor Juan i to
Rosselló. "--. . -• ~—, .-:-;.".;..:,-..
F ESTACO E VE LLS I MALALTS
Informa Felicidad García s
? El día 31 f dé Enero " se';
celebró la acostumbrada
fiesta mensual que como
siempre comenzó con la
Eucaristía a cargo del
Vicario de San Bartolomé,
Don José Morey. Entre
otras cosas dijo que el mejor
testimonio que pueden dar
los cristiano es el amor a los
demás por esto estas
celebraciones son tan
vividas, por el amor que
reina en ellas, Los enfermos
p a r t i c i p a r o n con sus
r e f l e x i o n e s y preces,
Terminado el acto religioso
un grupo de encantadoras
i i i : v a s • reparadas por María
( ampins realizaron variosjuegos y bailes siendo muy
upland idas. Francisco Coll
recito poemas y gloses qui'
h ic ieron las delicias rio los
.isisteníes. Ara vé lo bol De
pronto irrumpieron en el
comedor del Hospital,
repleto de gente, los payasos
con sus chistes y chirigotas
e n c a r n a d o s por dos
formidables mujeres María
Campins y Catalina Fortezâ;
y el hijo de la primera
disfrazado de linda señorita.
Tothom se moría de riure,
hasta los más tristes, los que
no se ríen nunca. El
comedor se llenó de risas;júbilo y aplausos para los
que habían intentado hacer
pasar una tarde amena a los
que sufren. No faltaron los
dulces y el cariño para todos
por parte de las religiosas de
la Residencia. Después del
d i a l o g o e n t r e l o s
compañeros de penas, los
dioses impregnados dé
i l u s i ó n esperando con
impaciencia la fiesta del
->r ' \ i m < ; ,nes. . " ' • • - ' ••
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA
-" :: LA UNION! ,;:'. ;
'v:; AVISO ;
Por la presenta se convoca a JUNTA
GENERAL ORDINARIA DESRES. SOCIOS,
para el Domingo día 14 de Febrero a las 11
Horas an primera.convocatoria, y a las 11,15
! loras en segundo, según rigen lus estatutos de
esta Sociedad, para tratar asuntos propios de
osta Entidad.
El Presidenta,
:
- • • ' • / ' - ' '.:--;.'". ; / . ßmc.:Mavol C'ill'
E'.S PE C I AL 82
LIQUIDAMOS AL COSTE
Vajillas de Arcopal
blanco y decorado
Bandejas de Acero Inox.
Rustideras de Acero Inox.
Copas de Champan, Coñac,
vasos y juegos de Bar. v
NUEVAS REMESAS DE JARROS
DE CRISTAL REBAJADÍSIMOS.
OFERTAS ESPECIALES EN:
Lámparas
; Hornos Eléctricos
Duralex
Detergente
aho ra, co m prar
es mas f a c i l r
7
 Por 130 Pts. diarias
le vendemos un Vídeo.
Por 105 Pts. diarias
le vendemos un T.V. Color 27"
Por 63.800 Pts. le vendemos
una Cadena HI FI Sanyo
compuesta por:
1 amplificador 30 — 30W canal
1 sintonizador AM-FM Stereo L W
1 platina cassette equipada con _
sistema Dolby AMSS, y preparada
para cintas metal. v
Al comprar un congelador le ";
 ;
-, regalamos una nevera portátil.
^^iímcems
Avda. Jerónimo Estades, 3 - SÓLLER (Mallorca)
TELEVISORES COLOR - VIDEO
. - 2 años garantía
: ;/ Sanyo
^ í Sony
Werner
--'': : Saba :
National Panasonic
V > Equipos Radio Aficionado
" " • • " - . " -" '• :-.'"..':•:.••-'. * * * * '".-'
-: Lavadoras ; "
: v Cocinas
; - - : - : -v /Frigoríficos
. . ' • V ' " : - • . • • - : ' . " . . " - " . - : V - . - - . - : :.- * #. * * • ' " • " - " . ' - . " -
: . '-•. - _ - . ' . • » • ' :- : / - - . . - • -
Ganadora Sorteo Reyes:
Dña. Flora Bernat
. C/ Pons No. 42
"'••: . • : . • ; - - - " Sóller.- " "'
compre su video, tv color d cadena hi.fi
• • ' '. ' '~ --'"'•' • • -- ' - • , . -^ . " - .
ahora y empiece a pagarlo en JUÜO
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Hem fet el vermut
sabati després de jugar
un partit de pin-pon o
tenis de taula, deport
avui per avui, quasi xinès
i maoista. Pens que el
món ho és com aquesta
taula. Pilota ve, pilota va.
I que ben sovint estan
fetes com a de closca
d'ou...
—Però estic content de
no veure indiferència
e n t r e els nostres
c o n c i u t a d a n s . E l
"menfotisme" mai pot
ésser constructiu i està
mancat d'ilusió. Ara, la
petita guerra polèmica
entre els "tunelistes" i els
"contratunelistes" ens
demostra que Sóller no
està tan adormida com
molts es pensaven.
Tampoc hi ha cap dubta
de que el poble de Sóller,
comuni ta t honrada,
t r e b a l l a d o r a i
contribuient, no es
mereix el "tobogan" que
te per carretera. Però
alerta. Assegurau bé la
ident i ta t de Sóller.
Posarem un exemple:
Caracas, yeneçuela. La
ciutat està en el fons
d'una Vall que es
comunica amb el Port de
la Guaira. Era una ciutat
de les més hermoses
d'Amèrica amb molta
d'arquitectura colonial,
parcs i zones verdes. Avui
es una metropoli de
gratacels i de fum i de
contaminació que ha
perdut tot l'encant social
i urbaníst ic d'altre
temps...
—Però les nostres
autoritats polítiques han
declarat que no hi ha por
de tot això en aquesta
clotada. Que el Pla
d'Ordenació destaca molt
bé la marxa a seguir.
L'equilibri ecològic, el
respecte envers de les
z o n e s fo res ta l s i
agrícoles, la limitació
demogràfica en el que
pertoca a la construc-
ció.-. . Diuen que tot
això és dit i fet.
—Diuen. Esperem que
el poble en tengui
conciencia. Hem de
caminar amb passa segura
però també prudent...
—Per altra banda
sembla que hi ha hagut
sort entre els hotelers de
Sóller...
—Si. Aixi és a la vista
de la reunió de l'altra dia.
No he sentit a dir que
cap hotel de Sóller hagi
sofert les conseqüències
de la quebra de Sir
Freddie Laker... Es una
senyal d'alarma pels qui
treballen amb tours
operators...
—¿I que hi ha més de
nou que no sigui agre?
—Donar l'enhorabona
al P. Bartomeu Barceló,
nou super io r del
Convent... A veure si
vigila bé i conserva com
és precís, el patrimoni
artístic que administra la
seva comunitat...
—No passis tanta pena.
Parefases en Reagan que
no dorm des de que li
han dit que els russos han
posat a punt els missils
SS-4, SS-5 i SS-20 i que
segons l'emisora de TV
amer icana NBC ha
d'activar, amb tota
urgència, la política de
les Bases a Europa...
—Ja ho val!
—Parlant d'una altra
cosa. Estic preparant un
treball històric i voldria
divulgar dues curiositats
d'arxiu...
—¿Sobre?
—Sobre la importància
que tenien els nostros
boscos a l'Edat Mitjana
p e r a c o n s t r u i r
vaixells...
— ¿I quines són
aquestes dades?
- A n y 1 3 3 5 .
Novembre 23. Per ordre
del Rei en Jaume H, el
n o b l e A r n a u d e
Cardellach, Bernat de
Vallyert i Nicolau de
Marí, juntament amb
altres, manobres i
mestres d'aixa o fusters
de ribera, anaren a
Massanella i voltants del
Puig Major, per tal de
treure fusta per a
construir galeres. Devien
ésser aleshores uns
boscos esplèndits de pins
i alzinar amb tota casta
d'animals de caça.
¿ S a b e u ? E n m i g
d'aquella teulada de
brancam i entre la
foscúria de la malesa,
c e r c a n t l 'amagatall
d'aquells troncs que eren
com a columnes i ho són
encara, hi devien viure,
avui ja extingits, cérvols i
porcs-singlars, vianda
molt apreciada a la reial
taula.
—Si. He sentit a dir
que Jaume II i el rei En
Sanç eren monarques
molt enamorats de la
naturalesa i de la
cinegètica...
—I no t'equivoques.. .
¿Vols una altra dada
d'aquell ecologisme
medieval que avui ens
' h a u r i a d,e serv i r
d'exemple?
—Digués.. .
-Any 1315. Març 11.
El rei de Mallorca fa dur
de València moltes
perdius per tal de que les
aus es poguessin
multiplicar fàcilment a la
Vall de Sóller i altres
llocs propers, on foren
amóllades, al temps que
s'advertia als caçadors de
les penes a que
s ' e x p o s a v e n s i
contravenien la llei de
protegir-les.
—Ah! Quin plat més
exOjUisit! Perdju del Puig
Major amb "menestra
de l'Horta! Per xupar-se
els dits!
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
ESTAM A ESPANYA
Un dia —no me record de
la dada exacta— vaig llegir
damunt un periòdic, i en
correcte castellà, l'expressió
"socialistas españolistas".
La meva primera reacció
fou consultar la capçalera
del periòdic, pensant que,
segurament, es tractaria
d 'un diari sudamericà,
veient encara, en ple segle
XX, bubotes per part de
l ' a n t i g a m e t r ò p o l i
colonitzadora.
Però quina no fou la
sorpresa al comprovar que
no; que el periòdic en el
qual havien escrit aquella
expressió de "socialistas
españolistas" estava imprès i
editat a Mallorca.
Per ventura, Mallorca era
una ciutat desconeguda de
la República Argentina o de
Xile? Per treure^m el gat del
sac vaig agafar el diccionari
que deia: "Isla de España,
en el Mediterráneo, en el
archipiélago y provincia de
Baleares". Això és que
Mallorca és una illa. que
forma part d'un arxipielag. I
que aquesta illa i aquest
arxipielag són part integrant
d'un lloc comú i històric
que li diuen Espanya.
Sense caure a l'extrem de
negar la nostra pròpia
personali tat històrica,
cultural i lingüistica. Sense
negar l'evidència que parlam
una llengua distincta de la
castellana i común a la que
parlen certes regions
d'Espanya i de fora
Espanya; els mallorquins
pertanyim, pel fet de la
nostra situació geogràfica i
política, a un pais, a un
estat sobirà que duu el nom
de Espanya.
Aixi és que no cal
preocupar-se massa perquè
uns socialistes, o un el que
v u l g u e u , s i g u i n
expanyolistes. Es natural i
llògic, essent que viuen a
Espanya. El que seria molt
preocupant —i fins i tot
matèria reservada al Codi
Penal en els apartats
reservats als delictes de
traïció— és que aquests
s o c i a l i s t e s negassen
l'hispanisme de la seva terra
i es diguessen socialistes
germanies , socialistes
soviètics, o socialistes de la'
Gran França.
Sense pretendre donar
lliçons de patriotisme a cap
convesi, jo pens que es
convenient recordar que
l'article segon de la
Constitució en vigor diu
f o n a m e n t a r - s e " en
l'indissoluble unitat de la
Nació espanyola, pàtria
comú i indivisible de tots els
espanyols, i reconeix i
garanteix el dret a la
a u t o n o m i a d e l e s
nacionalitats i regions que la
integren i la solidaritat entre
totes elles".
N o c o n f o n g u e m
mongetes amb pastanagues
ni ous amb caragols que,
com escrivi anys enrera un
historiador sellerie, ja
desaparegut, d'indiscutibles
sentiments mallorquinistes,
"Gracias a Dios y para
suerte del país, España es
algo más que la ancha
Castilla y el sur de guitarras
y panderetas".
Espanya no és només
Madrid i els seus entorns.
A NUESTROS QUERIDOS LECTORES
Abierta, una encuesta sobre el tema del
Túnel, suplicamos a nuestros lectores que nos
remitan sus cartas debidamente identificadas,
y con una extensión máxima de un folio a
doble espacio.
Si algún lector desea expresar su opinión
en la sección "¿Sí o rió al túnel?", deberá
mandar a esta Redacción .una foto tamaño
carnet, con el nombre y profesión, no sobre-
pasando su respuesta de cinco o seis líneas
a máquina.
Consell General Interinsular
de les Illes Balears
GABINET DE PREMSA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS. .. ;
a) Estatuto de autonomía. El acuerdo entre las
fuerzas políticas niayoritarias ha permitido el que el
proyecto de estatuto esté en el Congreso de los
Diputados.
b) La ley que otorga el 25 por cien de rebaje de las
tarifas de transportes de viajes entre Baleares y la
Península y el 10 por cien entre islas. Al afectar
económicamente al bolsillo de muchas familias, cobra
un alto interés para la economía balear.
c) El tener un hombre de Baleares en el Gobierno
de la Nación. Creo debemos y podemos
congratulamos del nombramiento de Dn. Santiago
Rodríguez Miranda como Ministro de Gobierno al
tener una voz de Baleares en el Consejo de Ministros,
de reconocida capacidad y del cual esperamos mucho.
d) La voluntad de colaboración, entre Autoridades
civiles y militares, Instituciones, Corporaciones
públicas, cuyos efectos se viven cada día. Las buenas
relaciones entre la mayoría de las fuerzas que
componen el arco político balear, que han hecho
posible realidades sin traumas, creando confianza en
el sistema democrático. Y quiero desde aquí,
agradecer públicamente a todos, la amplia
colaboración recibida a lo largo de este año.
e) El clima de tranquilidad y confianza que ha
presidido la convivencia en este año en las Baleares,
salvo contadas excepciones, pero que
afortunadamente no han afectado a nivel de calle ni
de relaciones laborales, lo que ha propiciado un año
que podemos calificar de bueno para las islas. 1
Continuará
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COSAS Y CASOS
GUILLEM MORA
MÚSICO PROFESIONAL DE UNO DE LOS
PRIMEROS CONJUNTOS QUE SE FORMARON
EN MALLORCA
Guillem Mora, pertenece
a uno de los primeros
conjuntos de música Camp
que se f ormaVon en
Mallorca. • El conjunto se
llama "ESTEL D'OR" y
lleva más de. 32 años
interpretando la misma
música estilo Camp. Hemos
querido llegar hasta él por
considerar que la labor de
estos 32 años es muy
considerable.
—¿Cuántos años hace en
•concreto,' que nació el
conjunto "Estel D'or"?
—Aproximadamente unos
32 años, quizás algunos más.
No recuerdo exactamente la
fecha. Empezó en el Patio
del Teatro "Alcázar", en el
que se actuaba los sábados
por la noche. También
actuaba en el Club Náutico,
Las Palmeras, el Brot de
Taronger, el Defensora, el
Patio. .. ^
. — ¿ C u á n t o s músicos
componían el conjunto
anterior, y cuántos el.
actual?
—El conjunto comenzó
con 5 músicos tales como,
Père, Vives, Rafael Soler,
Francisco Valls, Jaime Vius
y un servidor. En el actual
c o n t a m o s , c o m o
anteriormente, con una
• plantilla de 5, compuesta
por, Jaime Vila, Pedro
Buades, Francisco Vidal,
Antonio Mora, y yo.
— ¿Cuántas veces a
cambiado el conjunto de
personal?
—Por completo ninguna,
de algunos músicos unas 3
veces. •
—¿Cuál es su misión en el
conjunto?
—Mi misión en el
conjunto es desde el
t r o m p e t a , m a n a g e r ,
transportista, en fin, todo
en una pieza.
— A d e m á s de las
composiciones de otros
¿ t a m b i é n componéis
vosotros?
—Sí, hacemos alguna, y
otras las recomponemos.
—¿Cómo eran aquellos
tiempos para los conjuntos?
—No eran desde luego
como ahora puesto que
antes había que estudiar
solfeo para poder formar
parte rie una Orquesta. No
es que quiera despreciar a
los jóvenes conjuntos, Dios
me libre. Solo que en estos
tiempos, cualquiera puede
formar un conjunto. Una
Orquesta como mínimo,
debía contar con 3 Saxos,
un Trompeta, un Piano, una
Bateria, etc. En los tiempos
en que comenzamos,
actuaban las Orquestas:
B o l e r o , , R i t m o ,
T r a s h u m a n t e s , L o s
Javaloyas, de este últimos
casi no queda ningún
componente, y ESTEL
D'OR.
—¿Era más fácil antes o
ahora mantener la misma
música?.
—Como te he dicho antes,
la música antigua hay que
estudiarla por lo tanto en
todos los tiempos es difícil
mantenerla.
—¿Por qué siempre el
mismo estilo?
—En primer lugar porque
nos gusta, en segundo,
porque a nosotros esta
música siempre nos ha dado
un buen rendimiento, y en
tercer lugar, porque nos
gusta que las personas de
más edad puedan de vez en
cuando tirar una cana al aire
y poder bailar un tango, o
un Bolero al ritmo de
siempre.
—¿Habéis grabado algún
disco?
—Sí, uno que nos
grabaron unos ingleses, pero
nosotros nunca hemos ido
tras ellos.
—¿A qué edad comenzó
en la música puesto que sus
primeros pasos no fueron enf
'Estel D'or"?
—Debía de tener unos 15
ó 16 años cuando empecé
los pr imeros pasos
musicales. Mi primera
Orquesta "Bohemios" bajo
la dirección de Francisco
Valls.
!por Mari Vazquez.
—Hemos oído el rumor
de que piensa montar una
escuela de baile. ¿Qué hay
de cierto en ello? .
—Que es cierto, estoy
dispuesto a ello en el
momento que disponga de
un local y de una ayuda
económica para su montage.
La finalidad es enseñar a
todos los jóvenes que
quieran aprender, tangos,
p a s o d o b l e s , boleros,
chachas, entre otros. Pues
aunque no lo parezca, hayjóvenes que les gustaría
b a i l a r , p e r o e s t á n
avergonzados porque no
saben, y hay que tener en
cuenta que la música de
aquellos tiempos gusta a casi
todos.
— ¿Piensa seguir por
mucho tiempo en el
conjunto?
—Yo cada año me estoy
retirando, pero para mi la
música es más fuerte que la
voluntad, y sigo un año tras
otro. Para mí significa todo,
la música, que es parte de
mí mismo por lo tanto no se
puede dejar la vida tan fácil.
Y hasta aquí las palabras
de este hombre, que actuó
con famosos tales como,
Marino Marini , Jorge
S e p ú l v e d a , e l Dúo
Dinámico, Bonet De San
Pedro, entre otros.
Que pueda pertenecer a
este veterano grupo musical
durante muchos anos.
DÍA 26 ESTRENO DE
LA COMEDIA "EL
MILLONARIO DE
MURO"
POR EL GRUP"NOVA
TERRA"
Para el próximo día 26
del actual, el Crup de
Teatro "Nova Terra" tiene
previsto el estreno de la
Comedia cómica "EL
MILLONARI DE MURO"
del mallorquín Francesc
Picó Aguiló. La Comedia se
estrenará en el Teatro,
Vic tor ia y como de
costumbre se hará dos dias,
Viernes y Sábado, a las 9'30
de la noche.
La Comedia , tiene un
carácter sencillo sin dejar de
t e n e r u n a c i e r t a
importancia, y donde el
espectador pasa un rato
agradable y divertido.
La acción se desarrolla en
un Colmado de Palma, al
lado del Restaurante la
Premsa. Allá por los años
60, en que algunos
Mallorquines regresaban de
las Americas, . tras largos
años de emigración.
El Grupo tiene puesta su
ilusión en esta comedia, ya
que se la dedican a su gran
compañero y actor que los
dejó para siempre, Arnaldo
García. Al mismo tiempo
nos i n f o r m a n de la
preparación de la obra
• dramática de Llorenç Moya
Gilabert, FEDRA. Se trata
de una Obra dramática
situada en la antigua Grecia.
ACTO BENÉFICO DEL GRUP "BORINO ROS"
Para el próximo día, 17,
del actual, el Grup de
Teatro "Borino Ros" tiene
prevista una representación
de su ultimó estreno "Quan
la Radio Parlava de
Franco", de J.M. Benet i
Jornet. La función será a
beneficio de la Cruz Roja,
de Sóller, sera oí próximo
m.ércoles a las 9'3() de la
noche en el "Teatro"
ALCÁZAR. La recaudación
será íntegra para la citada
entidad. El "Borino Ros"
alcanzó un gran éxito en las
dos funciones de la anterior
semana. ' ;
LA CESTA DE LA
COMPRA
por Mary Vázquez
Poquísimas novedades a
e x c e p c i ó n de l a s
numerosísimas quejas de los
vendedores del mercado por
la poca afluencia de público
y por lo tanto de la
poquísima venta. Por lo que
respecta a los precios siguen
estables a excepción de la
alcachofa que continúa
subiendo y de los espárragos
que se pagan a 3 y a 5
pesetas la unidad. En las
carnes continúan los precios
estables. El mercadillo del
sábado sigue teniendo
numerosísimo público.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
Ajos, 400/500. Calabaza,
30. Col i f lor , 45/50.'
Lechugas, 35/40. Tomates,
45/70. Patatas, 28/30.
P i m i e n t o s , 80 /100 .
Berenjenas, 100. Guisantes,
2 0 0 . A l c a c h o f a s ,
75/80/90/130.
CARNES
TERNERA
• Solomillo, 1063. Primera
A, 751. Primera B, 572.
Segunda, 422. Tercera, 208.
CORDERO
Chuletas, 822. Brazo,
527. Pierna, 656. Falda y
Cuello, 173.
CERDO
Chuletas, 381. Lomo,
660. Costilleja y Panceta,
213.
CONEJO, 500.
POLLO, 163.
PESCADO
Rape, 600/650. Gambas,
1200/150.0. Salmonetes,
600/700. Caramel, 250/300.
E m p e r a d o r , 900/1000.
S a r d i n a s , 2 0 0 / 2 5 0 .
Cangrejos, 600. Calamar,
800/1000.
FRUTAS
N a r a n j a s , 3 6 / 4 0 .
Limones, 45/50. Manzanas,
45/70. Plátanos, 100. Uvas,
140/150. Peras, 80/90.
FLORES :
Gladiolos, 60. Orquídeas,
1500. Tokios, 200. Rosas,
40/50/60/100. Tulipanes,
50. Iris, 50. Anémonas, 150.
Claveles, 180. Clavelinas,
150. Ca léndulas , 60.
Gerberas, 35.
t
ROGAD A DrOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Dqña MARÍA
HERRERA HERNÁNDEZ
En el primer aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el 19 de Febrero de 1981
A LA EDAD DE 49 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
( E.P.D.
Sus apenados esposo: Antonio Oliver Mórey; hijos, Apolonia, Angela Ma.,
Antonio y Alfonso Oliver Herrera, hijos políticos, Jorge Garcia y Vicente
Castillo;' nietos, madre, Aniceta Fernández; madre politica, Francisca Morey,
Padrino, Francisco Pelaez, ahijado, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolorosa
perdida les comunican que la misa que se celebrara el día 19 en el convento
de los Sagrados Corazones a las 7 de la tarde será en sufragio del alma de la-
tinada. Se agradecerá su asistencia, o que de otro modo le tengan presente en
sus oraciones por lo que les quedarán muy agradecidos.- • ;. >.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don FLORENCIO
CORTES ENSENA!
En el I aniversario de su muerte
Ocurrida en Sóller el 17 de Febrero del 81 ; .
f=,mLT^a ^ f: Mfía 9liver> H«0» Paula y"Nicolás, nietos y demásfamüía, ruegan asistan a la misa que se celebrara día 17 a las 5,30 en los
Sagrados Corazones (Convento) o que de otro modo, le tengan presente en
sus oraciones por lo cual les quedan muy agradecidos.
Semanario Sóller LOCAL
I
AL TÚNEL?
Texto: TONI OLIVER. Fotos: DEYA
NICOLAS DIEZ
Practicante de Farmacia
— Un si rotundo al Túnel
por muchísimos motivos.
Por razonamientos de lodo
orden, y quixás el más
importante desde mi pun to
de vista y profesión, es el de
la Sanidad. Que no le quepa
duda a nadie que el Túnel
salvaría vidas; y, en todo
c a s o , d i s m i n M i r ¡a
sufrimientos a parturientas,
heridos y cardiacos. Ks
sabido que los taxistas de
nuestra ciudad han visto en
numerosas ocasiones dar a
luz en su propio vehículo.
También es fácil deducir
que, en numerosos casos,
enfermos cardio-vasculares
se salvan por minutos. En
def in i t iva , un sí categórico
al Túnel por carretera.
PEDRO PONS
Camarero
— En los ú l t i m o s 17 años
••e trabajado en Can Pas t i l l a ,
v c réeme que estoy
empachado de Coll. pues
caria d í a me lo he repasado
a fondo, muy a mi pesar.
Fíjate si soy favorable al
Túnel, más que nadie. Sóller
no puede quedarse atras, y
hay que ponerse al día,
coger el tren del proereso, y
é s t a e s u n a g r a n
oportunidad, tal ve/ 'a úr ica
v la u l t i m a .
JOSÉ RAMIS
Comerciante de Frutas
— Si al Túnel, (¡ne deseable 'su construcción
s ign i f i ca r í a un montón de bajo un punto de vista
B r a n d e s e importantes comercial. \ , en def in i t iva ,
mejoras para Sóller > su solamente veo aspectos
i o m a r c a . También es positivos a tal real ización.
BERNARDINO CELIA
s
Funcionario Administrativo
Militar
— Soy favorable a la
construcción del Túnel, que,
opino, seria una notable
mejora para todos. Ahora
bien, tampoco se crea la
gente que es una solución
para todos los problemas de
B Sóller. Y también diría a los
contrarios a la reali/.acion
que no teman a esa famosa
fi'
invasión de nuestro Valle
or personas dé todos lados,
i se venderán tantos
solares, ni habrá superboom
de construcción. Esta es mi
o p i n i ó n s incera . Para
nosotros los sollcrenses. ésta
e» una cuestión vi ía i , la del
Túnel.
CRUZ ROJA
BOLETÍN INFORMATIVO
' . • A M Í ' A N A ".V. ! IM \
l'n LO N I \".- Cumpliendo
las ins l ruf iones de la
Superioridad di1 la Cru/.
Roja Fspanola > a petición
de la Internacional , nuestra
A s a m b l e a c u i d ó d e
reco I p r i a r prendas de
abrigo, rom Uhi y donativos
con destino a la Cru/ Roja
Polaca. F.n la pasada semana
se dio por terminada la
primera fase. cuy o resultado
ha sido: 1.723 Prendas do
vestir; 3B conservas diversas;
una Caja con lü botes
lacche en polio y tm saco de
almendras. Kn metál ico
•20.100'- pías. Todo ha
sido remi t ido a la Sede
Prouneui l de la C. Roja
dentro de 27 grandes cajas,
l.as personas que han hecho
estos donativos son 132, lo
que \ i e n r a representar el
1'52 por cien de nuestro
Censo. A todos ! MUCHAS
f . R A C I A S ! por las pruebas
d'< M . l i d a t i d a d h u m a n a que
han hecho
ci H S M socn i í u i s -
MO.— Kl ¡\isado \ iernes.
dia õ. dio comien/.o en la C.
Roja Local un nuevo
Cursillo de Socorrismo con
una m a t r í c u l a de 32
a l u m n o s . El acto de
apertura y la lección corrió
a cargo del Sr. Presi-
d"iHe-Delegado. Actuará de
Profesor durante todo el
Cursillo el Doctor D.
I) o in i n g o O r o z c o .
wtciiocicnte a la dotación
•le la Fslación Naval di
HM-'ÌÌC i..s . -
servicio mi l i tai .
M o v i MH-: N TO DI:
PI .RSONAL- Desde lo de
aiio la Tropa San i t a r i a de
Socorro Local ha lenido -I
Al tas y 2 Hajas. La Ciudad
Femenina - Altas. La Cru/
H-nia d.-l Ma- -"•> \ l ias .
Bienvenidos In», que hi'll
sido Alta
P R Ó X I M O M O M I A VI!
I) F I) L S P i-, i; i D A -
I l a b i ' - n d o causado Baja en la
P l a n t i l l a de Las I topas
Locales de Socorro, debido
a su larga enfermedad, en
parte, y por otra c u m p l i r la
edad reg lamentar ia para
pa^e a Reserva, el Cabo lo
F R A N C I S C O \RUONA
MARCI-!, sus compañeros
qu ie ren organi/arie una
c t n a - h o in e n a j e d e
despedida. Kn su momento
daremos ampl ia información
sobre est'1 s impát ico acto.
C A ' N C O I X Í SL
U T I L I / A Y A P A R A
A L G U N A S AC FI VIDA-
D F. S.— Pese a que aun no se
ha hecho n inguna obra de
adaptación para transformar
el ed i f ic io en un Centro
Sanitario, cosa que, como se
ha dicho otras veces, no
dará comien/.o hasta que se
haya l iquidado el resto de la
hipoteca de compra que
pesa sobre el mismo. No
obstante ya se utili/.an
algunas dependencias para
las clases teóricas de los
fu tu ros marinos de la Cruz
'V¡' HH M;,r; las de la
Acción de Socorro en
\ loi i tana y las clases de
.ludo.
D F. S F í L K S D K
MO D K LOS.- Para el
próximo mes se están
programando dos Desfiles
de Modelos: Uno i n f a n t i l y
otro para adul tos . Kn ambos
se presentaran las modas
para la p róx ima temporada
do Primem- \ erano. Ln su
momento también daremos
información al respecto.
F S T A I) O A C T U A L
S U S C R I P C I Ó N "PRO
A M P L I A C I Ó N C R U Z
ROJA"
Suma Lista anter ior —
2.4S0.988'-ptas,
Ana Colom Calafat —
3.000'-
Miguel Ripoll Casasnovas
-5.000'.
José Bisbal May oí —
1.000'-
Fmbutidos A g u i l ó S.A.
10.000'-
March-Pi/.a - 2.000'-
José Vicens Vicens y Sra.
- 5.000'-
Manuel Novelda Martín -
l.OOO'-
A m a d o r E s t a r e l l a s
Palomeque — 5.000'-
M u e b l e s • Navarro —
o.OOO'-
Vicente Morata! Borras y
Sra. - 10.000'-
A.J.R.C. (2a entrega) -
5.000'-
Ramón Vivas Pierre —
10.000'-
.Miguel Marqués Coll —
10.000'-
Juan Oliver Ramon —
2.000'-
S u m a y
2.554.988'-
s i g u e —
GRAN BARATURA EN
C A'N TONI REIA
C/, bind, 27 - Telèfono 630424
i j ¡MILES DE ARTÍCULOS REBAJADOS! ! !
Loza - Cristal - Artículos muderà - Vidrio - Porcelana - Plásticos - Cerámica
Artículos hogar - Hules - Aluminio - Material cocina - Piezas en esmalte
vitrificado - Marcos - Cristalerías - Vajillas - Cuberterías - Imágenes
religiosas - Flores artificiales - Tinajas (barnizadas y de vidrio) - Lebrillos
barnizados - Artículos decoración, ote. . . .
i j i TODO REBAJADO ! ! !
EXTENSO SURTIDO EN PIEZAS
DE VIDRIO TENSIONADO
(Irrompible)
Numerosos modelos da vasos - Platos llanos, hondos y postre
Ensaladeras - Tazas desayuno, etc. . .
A PRECIOS MUY REBAJADOS
(para hoteles, bares, restaurantes, colegios y
para el hogar)
# # * * * * #
Recordamos a nuestros clientes que:
— Obsequiamos con Cupones Fémina.
— Pueden pagar con Libretas Fémina.
— Servimos a domicilio.
NO LO DUDE!! UNA AUTENTICA BARATURA
en CA'NTONI REÍA.
ARTICLES Semanario Sóller
REMEMBRANZAS
A mis buenas y viejas amigas Micael-j Huguet y
Francisca Raymond.
Con motivo de los aclos
piadosos celebrados el
domingo día 24 de Knero
próximo pasado en la iglesia
del Convento de los RR. PP.
MM. de los Sagrados
Corazones, de Sóller, que
dedicó un sufragio del alma
de mi amada hermana
C a t a l i n a , recientemente
f a l l e c i d a , l a a n t i g u a
"Cofradía del Santo Cristo
del Convento", me traslade'
a esta ciudad juntamente
con unos familiares para
asistir a dichos actos, y las
primeras personas con
quienes me encontré en la
citada iglesia donde se
venera la sagrada imagen del
milagroso y muy querido
Sant Cristel, fueron mis
apreciadas amigas Micaela
H u g u e t y F ranc i sca
R a y m o n d las cuales,
después de saludarnos, me
e x p r e s a r o n s u v i v a
condolencia por la sensible e
irreparable pérdida que he
sufrido.
Ksta circunstancia de ser
ellas dos las primeras en
hallar en dicho sagrario
recinto v manifestarme su
expresivo pésame antes ya
de darse comien/o a dichos
actos, patentizándome así
su buena y vieja amistad,
h izo despertar en mi
memor ia con nostalgia
gratos recuerdos de dicha
amistad, nacida a raí/ de la
venida con mi familia a vivir
en este hermoso y querido
valle, y súbitamente me
impulsó a hi lvanar este
escrito evocando aquellos
lejanos tiempos y dedicarlo
a dichas inolvidables amigas.
Era entonces a
mediados de Muero del ano
1917, se han cumplido
ahora, pues 65 años! . . . Mi
añorada hermana Catalina
TELEFUNKEN
UN SEXTO SENTIDO
W-r-::,
TELEFUNKEN
un sexto sentkto
:;:
,.
:;
.:>nx»drtw""::;..
GAMA
VIDEO
THJEHHIKEN
U técnica aprobada
fertfeacMit ahí*».;'
l A L t O A O l l i r E i m A C l O I I A L USAD mûmes»»!.
DISTRIBUIDOR EN SÓLLER
ELÉCTRICA GASTAÑER
JERÓNIMO ESTADES N:6
AC EE S T A B L E C I M I E N T O S . C . L .
C A L I D A D G A R A N T Í A E C O N O M Í A
tenía, a la sa/ón, 23 años y
yo 12, entre ambos había
una diferencia de once anos.
Ella era ya una crecida joven
y yo, puede decirse, un niño
aún. Hacía pocos días que
h a b í a m o s venido con
nuestros padres y nuestra
otra hermana Micaela, de 25
años, a quienes todos
también añoro, a vivir aquí
en Sóller donde mi padre
ejercía el cargo de director
de la Banda y, Escuela
municipal de música que
f u n c i o n a b a n bajo los
auspicios de la entidad
f i l a r m ó n i c a " L i r a
Soliéronse" que presidía D.
J u a n Marqués Arbona,
fundador y director del
antiguo semanario "Sóller",
quien fue posteriormente
nombrado por el Magfco.
Ayuntamiento Hijo Ilustre
de esta ciudad en atención a
haber contribuido con sus
r e l e v a n t e s méri tos al
progreso cultural y material
de la misma.
En aquellos días Sóller
r e v i v í a los alegres y
bulliciosos tiempos de los
tradicionales focs, beneides i
corregudes de bestia per
Sant Antoni, fogueróns,
visites i càntics del Clero
parroquial front a les
capelletes de Sant Sebastià,
dijous Harder i darrers dies
di·l carnaval... . Casi cada
noche salían muchas
comparsas de máscaras,
compitiendo entre sí tanto
en e l n ú m e r o d e
componentes como en la
calidad y belleza de los
disfraces que lucían.
Animaban la vía pública con
sus risas y jolgorios, dando
broma a conocidos y amigos
e irrumpiendo en las casas
particulares más o menos de
su confianza donde, después
de dar broma también a los
visitados, se daban a
conocer quitándose el
antifaz, y si había allí un
gramófono o un piano y
alguien que supiera pulsarlo
celebrábase un baile de
salón en honor de aquella
casa.
Recuerdo que una vez se
me invitó por los primeros
amigos que tuve aquí, los
hermanos Huguet, a formar
parte de una de dichas
comparsas y cuando llegaba
el momento de quitarnos el
antifaz en las casas que
visitábamos, era yo el
primero en hacerlo y como
no me conocían, a pesar de
tilo, por hacer pocos días
como he dicho que estaba
en Soller, mo podían
deducir quienes eran los
demás componentes de
aquella comparsa, lo cual
motivaba animada intriga
entre los visitados y un granjolgorio entre todos hasta
que los demás disfra/.ados se
quitaban también el antifaz
dándose por fin a conocer.
Si mal no recuerdo, la
primera casa que visitamos
con aquella comparsa de
máscaras fue la llamada
"Ca'n Pollensí", de la plaza
de la Constitución, donde
conocí por vez primera a los
h e r m a n o s C r i s t ó b a l ,
Francisca y Catalina Pomar
y a sus primas María y
Francisca Raymond, a quien
he nombrado al principiojuntamente con Micaela
Huguet y a las que dedico
este escrito.
La familia de Micaela
Huguet fue con la cual
primeramente entablamos
relaciones aquí en Sóller por
proceder sus padres, D.
Nicolás y Da. Matiana, de
Felanitx, nuestra ciudad
natal; cuyo padre era Vocal
de la Junta Directiva de la
"Lira Soliéronse" y sus
h e r m a n o s G a b r i e l y
Francisco fueron músicos
conmigo de la citada Banda
que dirigía mi padre en la
q u e t o c á b a m o s ,
respectivamente, fliscorno,
bombardino y clarinete. La
otra familia con la que
también en principio nos
relacionamos fue la del
m e n c i o n a d o s e ñ o r
Presidente de la "Lira", o
sea la familia Marqués Coll
que vivía en su casa radical
de la calle de San
Bartolomé, frente a la que
nosotros habitábamos, y en
la que aún residen sus hijas,
mis apreciadas amigas María
y Catalina, ésta en la
actualidad delicadamente
enferma —lo que de veras
lamento mucho— y cuyo
hermano Miguel, director
actual de este semanario e
igualmente apreciado amigo,
fue también músico en sujuventud de la repetida
Banda en la que tocaba el
onoven.
Ya que hemos hablado de
la "Lira Soliéronse", no
puedo dejar de recordar
también aquí, con sumo
car iño , al entusiasta
filarmónico, gran y culto
aficionado a la composición
y al violin, D. Miguel
Ballester Serra, quien al
fundarse dicha entidad
musical fue el primer
Presidente do la misma, y a
su esposa Da. Rosa Cruellas,
excelente pianista, a quienes
ya tuvimos ocasión de
conocer en Felanitx, donde
alguna vez venían por residir
allí un tío paterno de dicha
señora, casado con una
prima de mi madre, y que
tanto influyeron en mi
p r o g e n i t o r pa ra q u e
aceptase el expresado cargo
de director que se le había
o f r e c i d o en Sóller .
Conocimos después a los
dos hijos que tuvieron,
Catalina y Miguel, a quienes
sus padres iniciaron en el
estudio de la Música,
inculcándoles verdadero e
intenso amor desde niños
hacia la misma, llegando a
ser, cuando ya mayores, ella
una magnífica violinista y
pianista, y él un espléndido
violoncelista. ¡Con qué
grata añoranza recuerdo las
a g r a d a b l e s s e s i o n e s
musicales que nos ofrecían
todos ellos juntamente en su
señorial mansión, convertida
en templo del bello y divino
Arte! .
Y por último quiero
reiterar en este artículo mi
más profundo sentimiento a
cuantas personas me han
expresado, por escrito o de
palabra, su sentimiento y
c o n d o l e n c i a po r e l
fallecimiento de mi amada y
añorada hermana Catalina,
singularmente a las que
asistieron a dichos actos
piadosos celebrados en
sufragio de su alma, y
pedirle a ella, que era tan
buena y devota del glorioso
Sant Cristel del Conveni,
que implore de El la
conces ión de muchos
b e n e f i c i o s para todos
nosotros, así como que
desde el Cielo ella nos
• reçue rdt y asista siempre.
M. Oliver Maimó
MANTAS
son de abrigo...
VENTAYEXPOS4CON
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Semanario Sóller ESPORTS
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
SI NO ANASSIM
TAN ENRERA,
TAL VOLTA BUF ASSIM CULLERA
¡Por fin FABIAN encontro puerta. S;- lo merecía el cha-
val. (Foto DEYA).
EL SOLLER CUMPLIÓ
C O N C R E C E S s u
c o m p r o m i s o ante el
Portmany. El resto de la
jornada, y salvo la derrota
del Margaritense en casa,
nuevamente no fue nada
favorable a los colores
sollerenses. Increíble el
triunfo del Alayor en
Porreres, e impensados, por
su amplitud, los de Ses
Salines ante Porto Cristo, y
Calvià ante Binissalem.
Total, las espadas siguen en
el aire, en el más puro
sentido de la palabra, y el
Sóller no tiene más que
confiar en sus propias
fuerzas, procurando mirar al
frente, hacia adelante, y
procurando sumar el
máximo de puntos en esta
recta final de la Liga, en la
que todo, absolutamente
todo, puede suceder.
2-0: UN
ESPLENDIDO
TRIUNFO
Ni los más optimistas
soñaban ante el Portmany
con un 2—0 tan claro como
inapelable y merecido. Va se
adivinó en los primeros
compases del partido que el
Sóller "anava de brega". A
los cinco minutos de juego,
Alvaro (sobresaliente su
partido) cabeceaba junto al
palo, saliendo fuera por
poco, y cuando el meta
Mateo estaba "in albis". Dos
minutos después era Fabián
quien repetía la jugada,
saliendo igualmente el
esférico rozando la madera.
A los 9 minutos, falta
indirecta dentro del área del
Portmany, por obstrucción
a Regal. Lanzó Alvaro, y
finalmente Parra alejó el
peligro. Pero no tardó en
llegar el tanto, en el minuto
12, obra de Carmelo, de un
remate parabólico, de
cabeza en vaselina, al que
nada pudo hacer el meta
visitante, y que abría el
triunfo para los colores del
Sóller.
El Portmany se veía
superado por anticipación
en todas sus líneas y
hombres. Tan sólo dispuso
d e u n a o c a s i ó n
medianamente clara, al filo
del descanso, cuando
Bienvenido, desde el punto
de penalty, remató muy por
Tercera División
POBLENSE- SANTANYÍ
 r 6-0
MANACOR- COLLERENSE I . 0-0
MARGARITENSE -CONSTANCIA 0-1
CALVIA-BINISSALEM. 3-1
PORRERAS-ALAYOR -.0-1
SPORTING MAHONES-FELANITX 1-0
AT. CIUDADELA-ANDRATX 5-0
XILVAR-MURENSE 2-0
SOLLER-PORTMANY 2-0
SES SALINES-PORTO CRISTO 4#-
POBLENSE 23 17
Constancia 23
Manacor . . . . . . . 23
Porreras. . . . . . . . 23
Sporting ... . . . . . 23 12
Portmany. . . . . . . 23
Felanitx . . . . 2 3
CoUerense . . .... 23
Binissplem ..;.;. 23
At Ciudadèla . . .. 23
Múrense. ,......-..'. . 23
Porto Cristo. . . ; . 23
Andratx. .. : . . . . 23
Xiívar . .:....;. 23
Alayon . ^ '¿.,. . . . 23
Margaritense. . ... 23
Calvià -. 23
Santanyí. ... ... 23
Ses Saunes.. 23
Sóller . . . . . . . . . 23
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encima
Magaña.
En la
n u e v o
del marco de
segunda mitad, de
el Sóller salió
lanzado. Hay que registrar la
expulsión, por doble
amonestación y en el
minuto 10, del central
visitante Carri. Dos minutos
después, el definitivo 2—0,
obra (por fin) de Fabián,
que se lo merecía el chico. E
hizo gol tras disparar por
b a j o a l á n g u l o ,
aprovechando un perfecto y
medido servicio de Régal en
profundidad.
A punto estuvo el propio
Fabián, en el último minuto
del partido de establecer el
3—0, pero Mateo, en una
oportuna salida, rechazó el
esférico. Es justo significar
el extraordinario arbitraje
del catalán Cases Bascuñana,
quien dio una lección de
técnica, preparación física y
personal idad sobre el
campo. Y conste que lo
decimos pese a que
amonestó a cuatro jugadores
del Sóller.
P O R T O
SOLLER:
C R I S T O -
CON LAS
MÁXIMAS ILUSIONES
Si miramos el momento
de juego, a tenor de los
últimos resultados, de uno y
otro equipo, admitiremos
que el Sóller tiene su
"chance" mañana en el Port
de Manacor. Con un solo gol
encajado en los últimos seis
pa r t i dos , el sistema
defensivo de Sóller debe ser
uno de los más en forma del
grupo, y ésta es una razón
de peso para quienes
piensan que el Sóller puede
seguir su racha ante el
e q u i p o e n c a r n a d o
manacorense.
Por cierto que el Porto
Cristo, que realizó una
primera. vuelta sensacional,
ha ido en las últimas
jornadas claramente a
menos. En efecto, el
ex-equipp/revelación parece
que está pasando por un
bache de juego, y, sin ir más
lejos, el domingo en Ses
Salines, además de encajar
un sonoro 4—0 adverso,
hizo el ridículo sin
paliativos.
Se trata, bajo 'una
perspectiva soliéronse, de
intentar aprovechar al
máximo la posibilidad de
puntuar. Es cierto que el
rival más próximo del
equipo de Claderá está tires
puntos más arriba, pero en
este mismo bloque de 17
puntos están situados cuatro
equipos. Confiemos que no
se repita el mal farío de
Muro, y que, por supuesto,
si el Sóller debe puntuar,
que justifique sobre ci
terreno sus posibilidades. Y
que , na tu ra lmen te , si
méritos reúne, que tengan
una justa compensación, y
que no ocurra lo mismo que
hace 15 días en el Municipal
de Muro, jpor favor! . El
árbitro sera el Sr. Ferrer
Bonet, de Ibiza.
BALONCESTO
J. MARIANA, 62 -- MULINAR. 59
en sí fue muy
y a pesar de
ICI partido
emocionante
que en ningún momento el
equipo local fue por debajo
d e l m a r c a d o r , h u b o
momentos en los que el
Molinar reaccionó e igualó
el encuentro. Durante toda
la primera mitad mandó el
equipo local mercer a una
potente salida. En el minuto
8 la diferencia era de 13
puntos para los sollerics.
Poco a poco se fue
r ehac i endo el Molinar
consiguiendo acortar al
término del primer período
la distancia a 8 puntos. Ya
en la reanudación del
p a r t i d o sal ieron los
visitantes muy decididos a
sacar algo positivo. Corría el
minuto 9 cuando las
d i s t anc i a s se h a b í a n
reducido hasta el empate.
F u e r o n e s t o s u n o s
momentos difíciles para lus
l o c a l e s que afor tu-
nadamente no sucunbieron
al ímpetu del Molinar. La
emoción y los nervios
hicieron su aparición en los
últimos 5 minutos en los
que el encuentro pudo ser
ganado por cualquiera de
ambos equipos, siendo el J.
Mariana quien en el minuto
18 se distancio y consiguió
mantener la ventaja hast v ( i
final.
J.M.: Estades (14-4), Coii
(5-4), Terry (19-3), Borras
(7-5), Mir (4-2), Reynés
(11-3), Darder (4-5).
Lanzaron 31 tiros libres,
convirtiendo 18.
M . : Pa lmes (6 -5) ,
Amengual (12-3), Mas (5-5),
Rezta (10-2), Homs (2-0);
Bosch (5-2), Munar (9-4),'
Garcías (10-3). Lanzaron 36
t.l. convirtiendo 17.
Por su parte el equipo de
juveniles que dirige Bernat
salió derrotado de Santa
María por el tanteo de 55 a
41, siendo las féminas de
Got vencidas en casa por el
San José "B" por 35 a 74.
ANTONIO VALENTI
III DIVISION
S J. Barellò. 93 P.N. Teta, 68
J..Marian», 62 M. Orsmbo.59
Cidi,53 J. Llucmíjur,K
IS. Marín, 88 P. Vracioneï, TOI
S«Pobla,C4Eip»ñol,67
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LS.MKia
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Cid«
Ptrt»!
M. Qram bo
Sa Pobla
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P.N.Tœ
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6 O 6 694
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O 10 680 1002
TEATRO ALCAZAR
Miércoles a las 21'30
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8 ESPORTS Semanario Sóller
LOS DEPORTES
por Refly
FÚTBOL JUVENIL
JUVENIL GOLLER-CIDE ?.. MACANA A L/V
11 EIM EL CAMPO D'F/i MAIOL
Resultados del donm;:o
pasado (jomada 18):
Soledad 1 Juvenil Só-
Ilcrl
Santa Eulalia O Calvià O
Sant Jordi O Cenovés 3
Arenal 5 Bviñola O
Collerense 3 Mallorca B O
Al redactar esta crònic?
desconocemos tres de los re-
sultados de la jomarla. Y en-
tre ellos se cuenta el partido
que debió disputar el vicelí-
der Cide B en Son Rapinya
frente al Ramón Llull.
Sin que entren en nues-
tro cómputo esos 3 parti-
dos, la clasificación queda
así:
Líder el Genovés con 29
puntos y 12 positivos. Se-
gundo el Cide B con 24 y
7. Tercero el Collerense con
24. Virgen cíe Lluc tiene 21.
Ramón Llull y Buf.ola 20.
Sra. Eulalia 19. Soledad y
Parroquia Arenal 17. Juvenil
Sóller, Estudiantes y Ma-
llorca B comparten el dé-
cimo lugar con ?6. Otros !
cl·ihs v"ji ¡r.as rezp.p.adoj.
Mañana a las 11 e! Ju-
venil Sóiler dçberá conten-
der en el campo d'E;.
Maiol con un fuerte adver-
sario, el Cide 3, c;ue a l j
largo del campeonato ha
sido líder durante muchas
jomadas, si bien ulth>i:unei>
te se ha visto rebasado
por el Genovés.
El Cide B ha dispv.tarfo ?
partidos en s:: felino cíe Son
Ranï.iya, con G victorias,
2 empates y una sola í'e-
roota., que le hicieron en-
cajar (1-2) 'os animosor
outlines. E! Parroquia
Arenal y el Estudiantes
consiguieron !as tablas.
El -Juvenil Sóller fue ven-
cido (2-1) el 11 cíe octubre.
Asimismo fueron derrotados
en Son Rapinya el líder
Genovés y otros conjuntos
fuertes como Virgen de
Lluc. S.nt Jordi y .r.inla
Eulalia.
Tercera Regional
SPORTIMG SCLL'·P
RIA, MAÑAf-.'A A LAÍ
0'-.!\' '".
Resultados d"l do'^ir.^o
•;as.Tio, día 7:
Atlètico La ^'ictoria O
"i'.ijTVjnyent 1
Felanitx Ateo, í> Búger O
Crasilia 5 ValHerr.osa O
P!a de Na Tesa 3 Son
GMleí: O
S'Horte 2 Marionse 1
SonccM'js 1 ?.. Murcia-
:?ar Alameda Aitu-
Dcscansó e! S'^ortinj So-
Ucr.
Con-arten el liderato,
i!;U?.ìa<:ìo3 a 26 »unios, el P!a
:le N'r. Tesn y e! Foianitx
Atlètico. Son Gotleu tienef
'A. Puif'tH'.nyent 23. Sence-
lles £G. Hrasilia IÎ. Mnjiense
y Sn.r Alameda 13.
C! S^ortin? Solirr y e!
Validemos« comuarten el
noveno iujrj con 15 iv.'.nto;.
G'Horta 14. Tí v «er 12. Alt-
ra 1?. R. Murci-na 8. At-
letico La Victoria 7.
Mañana a l:is 3'3C <_;
Sportinj Sóller se enfrentará
en el campo ¿Von Mr.iol con
ci Atlètico La Victoria.
No oarece que oí adver-
sario de tumo daba cons:i-
tuir excesivas cJificultr.cies
;>ara el club local, que nor-
malmente ha salido :um-->
cu confrontaciones qu;\ si.
bre el papel, se !c prese" :
ban más difíciles.
ATL-7iro LA VICTO-
' í-'ir EN EL CAMPC
:A!OL
Nuestro Sportin ç se trc.'o
los dos pi'núosdcl »am-o do
So:i Malferit erário el IS
:!e Octubre ''u-:uto el en-
centro -lo h primera vuelta
con e; Aüéíic^ La Victo-
ria, y venció ;>or !a míni-
ma (0-1).
Pero no cabe confiarse,
"a que el batallador conjun-
to de La Victoria luch?.
con sóli;!a moral y nnnc.-.
se entreoí. En el campe
dei Cr?,s'ii-:-. perdió por 1 a 0.
En Mrj-.'i do !a Salud »or
3 a 2. Y en el de Son Got-
lei!, qv.e va tercero en !a ta-
bla, arrancó -:vi ervi-.-1::/•• -f \
*.-"•)•
7.1 domingo sic'vefito, :'ú:
2:., será ''e ric-scan:o »ara
e! camnoonnio 'Je Tercer."
Rerfonn!. ,1,1 día 18 el Sppr-
tinç Só'.ìer recibirá la visi-
ta de i'no -'e les equipo-
•Hinteros, el Puißpunyent.
"REt! ,Y
A FI Girivi ADC
ANGULO DE!. SAN Ì-FDR.O
.^L ?"* M PEr-RO PAR'
PRESIDENTS AFICIOi
X IMO
Luego que ha terminado
e! Campeonato de Mallorca
de Aficionados, la Federa-
ción ha ¿ uesto en marcha
en Torneo Copa Presidente,
<;n el cual participen los
clubs que han formalizado
su inscripción.
Entre éstos ha sido in-
cluido e! San Pedro. Pero
queda exento de jugar en la
primera jomada, que va a
il'sn'!tarse mañana, debido a
-••ve es impar (5) el número
.'e ¡os clubs participantes, y
:no de ellos tendrá que
descansar sucesivamente en
cada jornada.
Para mañana día 14
están program;-dos estos dos
encuentros: Porreras B —
Sant Bernat; Cide -- Are-
nal. Y o! San Pedro descan-
sa.
El ,:.r, -1 el San P^dro
riCIPAHA EN LA CC?A
•JADOS o.-.scz c L :RO-
Q!A 2*
recibir;! \:\ visita del Ci.'.e.
"Il 2F- • . jrjrá n Porreras. E!
"• (i: .'-rirzo jugará en el
Pu-:v :o con el Sant Bernat.
Y <?l ".'.íi 14 viaprá a! Are-
na!, ünjizrjuio 1;; ;TÍT>.eri»
vHpRx ".'< torneo o/:cd;ir;í
li-;.:.(;.. el 25 do' Abril.
TUS
PETANCA
O.P. Î-OLLF.R - SAM ^RA^CISCO' UMIOM -
ir-'^ETsnos- oCLL^n c - ATLETICO AN-
U"ATX, /.lAÑAriA. f!F' LAC PISTAS LOCA-
LES.
En !••' jomada ;'écipv>-
••.linta de la Lisa, q1.'-: \-¿ -•
ÍÜSO .if'.:T.O '.r:TOrr:ít. '• á:1
AFICIONADOS
EL SOLLER B QUEDO SUBCAMPEON Y
MAÑANA DESCANSA
De la última jornada del
campeonato de Mallorca
solamente conocemos, al
redactar esta crónica, tres
resultados: •
SOLLER . B 2 Porto
Cristo 1
Cide O SAN PEDRO O
Ateo. Campos 2 Porreras
B 4
El Campeón de Mallorca
el Porto Cristo con 32
puntos y 12 positivos. Se ha
proclamado Subcampeón el
Sóller B con 31 y 11. Es
tercero el Porreras B con 29y 9.
El San Pedro se ha
clasificado en el sexto lugar
con 18 puntos y 2
negativos.
Habiendo finalizado la
fase insular de los
campeonatos de las islas
(Mallorca, Menorca e Ibiza),
está previsto qu» dentro de
ocho días, el domingo .día
21, comience la segunda
fase, correspondiente al
Campeonato de Baleares, en
el cual participarán dos
clubs de Mallorca (Porto
Cristo y Sóller B), y otros
dos clubs, el Campeón de
Menorca y el de Ibiza.
La primera eliminatoria —
d-ias 21 y 28 del actual -r-,
enfrentara en dos partidos al
Porto Cristo con el
Campeón de Ibiza, y al
Sóller B con el Campeón de
Menorca.
Al redactar estas líneas
no podemos concretar cual
será el club adversario del
Sóller B, pues al llegar a la
última jornada, había dos
ciubs igualados en cabeza, el
Ferrenas y el Seislán. Uno
de ellos será el adversario
del Sóller B en esa
eliminatoria.
Luego, los dos clubs que
hayan superado con éxito
esa primera eliminatoria,
disputarán entre sí la
a e g u n d a , p a r a la
adjudicación del título de
Campeón de Baleares.
Y posteriormente el
Campeón de Baleares
p a r t i c i p a r á e n e l
Campeonato de España, en
una eliminatoria con el
Campeón de alguna región
peninsular.
B U E N P A R T I D O Y
TRIUNFO JUSTO DEL
SOLLERB
SOLLER B 2
PORTO CRISTO l
El domingo pasado a las
11 de la mañana en el
campo d'En Maiol, con
buen t iempo y con
asistencia de números*
público se disputó ese
encuentro que respondió al
i n teres que - h a b í a
despertado y satisfizo
p l e n a m e n t e a l a
concurrencia, pues se vio
excelente fútbol por ambos
bandos, poniendo todos losjugadores mucho brío y
anhelo de victoria.
Aunque el Porto Cristo
tenia el t i tu lo asegurado,
luchó como si el resultado
hubiera de ser decisivo, lo
cual es laudable.
Se llegó al descanso con
el empate a cero.
Al reaparecer los equipos
para el segundo tiempo, se
había ordenado un cambio
en el Sóller B, ocupando
Jaime Quirós el puesto do
Alex.
En el minutu 5 del
segundo tiempo el Sóller B
tomó ventaja. Paulino, que
tuvo una gran actuación
como c e n t r o c a m p i s t a ,
cambió el juego hacia Toni
Vicens, y este empalmo un
tiro raso, enviando el balón
a las mallas (1-0).
En el minuto 25, al
internarse Vicens en jugada
individual dentro del arca,
fue derribado por un
defensa con un empujón.
Era un laro penalti, pero el
colegiadom que debe tenerle
manía a lo de sancionar con
la pena máxima, zanjó la
cuestión con un tiro libre
indirecto. Lo lanzó Cortés,
Y Pedro Palou, siempre
codicioso y oportuno, metió
el balón, de tiro raso, en la
portería (2-0).
El Porto Cristo, que
también se empleó al ataque
con frecuencia, acortó
distancias con un remate
desde cerca en el minuto 36
(2-1).,
Fue ordenado el segundo
cambio en la alineación
local, entrando García por
Xiscu.
Sóiler B: Pujol — Garau,
.José Frontera, Xiscu —
González, R. Cortés — Alex
(Quirós), Paulino,. Aguijar,
Vicens, Palou.
Y s e g u i d a n 11- n t e'.
habiéndose reunido 'todos
los del equipo local frente ;tl
palco de la presidencia, se
procedió a la entree« de lo*
trofeos.
D. Antonio Mar t í n , de
Deportes Martín de la calle
de la L u n a , h i / o
personalmente la entrega de
los trofeos regalados por su
establecimiento.
Por asiduidad en la
a s i s t e n c i a a l o s
entrenamientos, un trofeo a
Martín Cifre y otro a Jaime
Quirós.
Premios a la Regularidad,
uno a Rafael Cort-es y otro
a Damián Garau.
Trofeo para Alejandro
Pomar Ventura (Alex),
autor del mejor gol. So
considera como tal el que
hizo el número 10 de l;i
goleada que se le hizo
encajar en el campo d'En
Maiol al Santanyí el 11 de
octubre. Un cañonazo desde
unos 30 metros en que el
balón entró, luego de tocar
en la madera de la escuadra.
Y un sexto trofeo al
directivo del Sóller B D.
José Ramis, por su acertada
gestión . para la buena
marcha del club.
El Presidente de la
Comisión Gestora del C. F.
Sóller, D. Manuel Quirós
hizo seguidamente la
entrega de los otros dos
trofeos.
A'Toni Vicens, máximo
gokeador en el campeonato,
con 11 goles, el trofeo de la
Bodega Bar Es Pont.
A Toni Mas, el trofeo a la
Deportividad.regalado por
quienes regentan el Bar del
Círculo Soliéronse.
REFLY.
"revistor,, per lo quo se ro-
fiere a !os eh'.!:s locales,
C£':?.s confrontaciones:
C.P. Sóüer -- R-II- Fran-
cisco.
Uni«n • Ingenieros.
ínc \ -- cjóller G.
U.P. inca •- Uni/.-n B.
Sóller C -- Atcc. An-
Iraitx.
Se c'a la circunstancia
de quo las très confrontr-
cionis r'e la primera vieil.;
•°.2 N o vi en1 bre- • en que i; •
t.'-rvinieron oli'bs soliereis'.-*
'•\ü Preferente y de Primen
-rileforía con los mismos
cl >.hs epe i ìa.lana v?n r. sorCV::-, ndver-.vios se resolvi^-
ren con enviâtes (8-8).
2!Io OC;;T¡Ó en l°s en-
c'ontros San Franciser» • -
íüól'er; Ingenieros -• Unión;
" Sólier P - Inca.
Lo consideramos un in<!i-
"io de o"e ìas fuerzas entre
osos cltñs están, bástanlo
isívaladr.s, y do rne f.n b.s
'/'"t: ^ ~, 'ia;-r,' '^win j i ' c« > v
emoción.
Para el c'ía 21 están • r: •
vi¿ta.-i estrs o^nfrontacion^s:
'."L-.a •- C.P. Sóller: Só'ler r.
Unión; Unión B — Ateo.
M'c'in-ir: Son Clavera —
Sóüer C.-'
Resultados de! domingo
n-isado, día 7:
Andrà« 8 C.P. Sóüer fi
Sóller E 12 -- Ca'n Gas-
oar 4
Punta Verí'.e 8 Unión 8
Unión B 7 S'Arracó
B9
U.P. Molinar 1 Sóller C 8
Después de la jornada 14
la clasificación en la primen
categoría Grupo B va así.
Son Cladéra 23 puntos,
Santa Marta 3 21," Ateo.
Molinar 20, Virgen de Lisie
19, Son Veri 14, Inca 13,
Sóller B, Unión de Sóiler
y Punta Verde 12, Ca'n
Ganr>ar 10, Ingenieros 9,
Cabana 3.
BUIXO.
CIDE, O
SAN PEDRO, O
FI pasado domingo se
disputo en el campo del
C,,l, e l c-ncutntro entre los
titulares del campo y el San
Perirò. Lograron los del
Pue r to sacar un buen
resul tado de campo di f íc i l ,
lo cual les ha dejado,
después de este ú l t imo
encuentro de la liga, en una
honrosa si tuación. El San
P e d r o h a q u e d a d o
clasificado en sexta posición
con 5 equipos por delante y
r-U'os lan íos ¡>or detrás o sea
.ji'sto en medio de la tabla,
¡'ero pasemos a lo que fue el
ú l t i m o par t ido de liga.
Salieron los vis i tantes con
un 4-4-2 que les permitía
aguan ta r bien el par t ido sin
renunciar por ello al ataque
como quedaría demostrado
después. Pronio se a f ianzó
i.l equipo v i s i t a n t e y le fue
comiendo terreno al cuadro
locnl siendo estos quienes
U n í a n que aguantar 'las
embestidas ofensivas de
aquellos. Durante todo el
. lar t ido es tuvo atacando el
San Pedro que por mala
A l e r t e no vio los frutos de
su labor. Por parte de los
locales escasas acciones
ofensivas que se h i c i e r o n
más intensas al final del
encuentro debido a que los
visitantes se resentían de
una dura entrega durante
todo el encuentro.
De entrada sallaron al
terreno de juego:
Gallego; Terrón, Fortexa,
Frontera, Mayol I, Jorquera,
P o n s , Cióme/.. Pereira,
Victor y Arbona. l'n cl
minuto 52 entró Knseñat
por Victor haciéndolo en el
GO Mayol II por ivre;«
A V.
U.D. SOLLERENSE
JUVENILES
El domingo día 7 a las
9'15 horas de la mañana, se
disputó en el Camp d'en
Maiol, el partido entre el
SOLLERENSE y el SINEU.
Resultando vencedor el
U.D. Soliéronse por un
rotundo siete a cero.
A l i n e a c i ó n : Eduardo,
Aguilar, Andrés, Sócias,
Sastre, Colom, Adrover,
Sacares, Girbent, Varón,
Matías, Rolf, Paco, Ribas.
L o s g o l e s f u e r o n
conseguidos: (2) Andrés,
uno de penalti, (2) Girvent,
(2) Matías y (1) Adrover.
Hay que destacar el buen
partido realizado por el
equipo local y el entusiasmo
y la garra puesta en el
c a m p o . " E N H O R A-
BUENA".
Semanario Sóller ESPORTS
RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
ATLETISME.-
SEBASTIANA ABAT A SA FINAL DES
CAMPIONAT D'ESPANYA.-
Es passat diumenge dia
set es va disputar a Santa
Coloma de Farnés (Girona)
sa Fase de Sector des
Campionat d'Espanya de
Cros per ses categories de
cadets i juvenils, masculins i
f e m e n i n s , a m b s a
participació de cinc sollerics
dins sa Selecció Balear: en
Bar tomeu Torrens, en
Tomàs Paris, na Sebastiana
Abat, en Francesc Arbona i
en Joan Reines.
S ' a c t u a c i ó d e s
representants illencs l'ehm
de qualificar de molt bona,
si tenim en compte que es
lloc de sa disputa és es més
fort de tots, trobant-s'hi sa
flor i nata de s'atletisme
espanyol dins aquestes
c a t e g o r i e s ( B a r e e-
lona-Girona-Saragossa, etc.),
aconseguint-se a pesar
d'a'ixó un quart lloc
individual, es d'en Joan-A.
Sitjar, dins es cadets
masculins. Dins sa categoria
més forta, es juvenils
m a s c u l i n s , c o r r e n tjuntament amb sa majoria
des Seleccionats Nacionals,
en Canyelles i es solleric
Francesc 'Arbona amb una
gran cursa varen obtenir es
llocs catorzè i quinzè amb
molt poca diferència
damunt es primers. Sesjuvenils femenines, entre ses
que es trobava sa sollerica
Sebastiana Abat, es varen
classificar per sa final des
Campiona t d'Espanya,
aconseguint es lloc tercer a
tan sols tres punts de
AUTOMOBILISME
ES SOLLERIC BARTOMEU COLL ( K O R D ESCORT RS
2000) CAMPIÓ DE LES BALEARS
SA "PUIG M A J O R "
A S P I R A N T E N E S
T R O F E U P E R
ESCUDERIES DE SA
" P U J A D A C A P D E -
LLA-GALILEA".-
Per avui dissabte de les
15'30 a les 18 hores estan
prevists ets entrenaments
d ' a q u e s t a p u j a d a
automobilista anual que es
disputarà demà, diumenge, a
les deu des matí.
Nou són es pilots de
s'Escuderia sollerica "Puig
Major" que participaran a sa
disputa de sa pujada
Capdellà-Galüea:
— N'Alexandre Pomar,
amb R-5 Copa.
— En Bartomeu Coll, aínb
Ford Escort RS
— En Joan Oliver, amb
Ford Fiesta
— N'Antoni Roca amb
Fiat 131 Abarth Silueta
— En Maties Pujades amb
Talbot Rallye
• — En Bartomeu N'icolau
amb Talbot Rallye
— En Manuel Ortega amb
Seat 124/2000
— N'Antoni Arbós amb
Renault R-5 TS '
i N'Andreu Hernández
amb Seat 124/1800
dins es que es pot notar
hi ha tres fitxatges nous, es
solleric Antoni Roca (En
Toni de Sa Panificadora)
que de nou torna en es món
de s'automobilisme, amb es
seu impressionant Fiat 131
Abarth Silueta. En Manolo
Ortega que abans corria amb
sa TR i en Maties Pujades.
Es Campió de Balears,
Bartomeu Coll, un des que
es troba dins es grup des
favorits, el té un poc difícil
per imposar-se en aquesta
pujada, a sa que hi poden
haver sorpreses, i a sa que
sort com a clar favorit en
Joan Tomàs amb es seu
Martini MK-15. Es ric
d e s t a c a r t a m b é s a
participació de n'Onofrc
Alba amb es Ford Fiesta
1600 d'en Brunells, d'un
Gaspar Vallés amb es sou
TJalbot Rallye i d'en Xavier
Coll amb es seu Porsche 911
RS.
s'equip de Girona, classificat
en segon lloc.
En quant a s'actuacio
i n d i v i d u a l dets atletes
sollerics, des "Circulo", fou
bastant bona, desenvo-
lupant-se així:
CADETS MASCULINS:
S'actuació d'en Bartomeu
Torrens va ésser bastant per
davall de ses seves
possibilitats ja que es seu
Hoc, tenint en compte sa
classificació d'en Sitjar,
hauria d'haver estat dins es
deu primers. No obstant va
ésser es segon illenc
classificat, ocupant es lloc
vintè de sa general.
En Tomàs Paris, tercer
i l l e n c c l a s s i f i c a t , va
a c o n s e g u i r e s l l oc
vfnt-i-quatre de sa general,
demostrant un gran esperit
de lluita i sofriment, sortint
en es darrers llocs i
aguantant es fort ritme
marcat pes primers.
Sa cursa fou de molt bon
nivell atlètic i lluitada des de
es començament en es final
per tots ets homes que hi
v a r e n p rendre par t ,
disputant-se damunt sa
distància de quatre-mil
metres, i classificant-se
t ren ta-nou atletes. Sa
Selecció Balear va ocupar es
quart lloc de sa general, a sa
que es va imposar Barcelona
seguida de Girona i
Tarragona.
Possiblement fou sa cursa
més completa de sa Selecció
Balear, no tan sols per
haver-se classificada per sa
f i n a l des Campiona t
d'Espanya, sino per haver
lluitat en bloc, com el va
demostrar es lloc d'arribada
de ses atletes Balears, dotzè,
catorzè, setzè, dinovè,
vint-i-dosè i vint-i-cinquè, i
haver lograt es tercer lloc a
tan sols tres punts des
segons. Na Sebastiana Abat
va saber estar a s'altura de
ses circumstàncies ijuntament amb ses tres
atletes menorquines, na
Caterina Carreres, na
Caterina Pons i na Caterina
Barceló va aconseguir
puntuar per s'Equip Balear
amb es dinovè lloc, per
davant de na Maria del
C a r m e R o b l e s d e
"s'Ophiusa" una de ses seves
rivals a ses altres curses,
demostrant estar en un bon
moment en es que pot
obtenir millors resultats. Sa
prova es va disputar damunt
tres-mil cinc-cents metres,,
classificant-se trenta-nou
atletes. Es va imposar sa
Selecció de Barcelona,
seguida de sa de Girona i sa
Balear en tercer lloc.
JUVENILS MASCULINS:
Fortissima sortida a un
ritme impressionant. Bo es
quart lloc de s'equip Balear
amb un Canyelles i un
Francesc Arbona entonats,
que no abandonaren mai es
grup capdavanter, que es va
e s t i r a r a tan sols
quatre-cents metres des
f i n a l , aconseguint en
Canyelles es Hoc catorzè i es
solleric Francesc Arbona es
quinzè, quasi quasi junts
amb menys d'un metre do
distància, classificació que
fou resultat d'un poc de
manca d'esperiència i de
por. per s'importància de sa
cursa.
En Joan Reines va fer una
cursa un po< per baix de ses
seves possibilitats. ,
CICLISME
CAMPIONAT DE LES
B A L E A R S D E
CICLO-CROSS.-
Tota semblança amb una
cursa de ciclo-cross es
simple coincidència. Amb
a q u e s t a frase queda
r e s u m i d a sa d i spu ta
d'aquesta "ginkana" a sa
que algú se li va ocórrer
d o n a r es nom de
"Campionat de les Balears
de Cicro-Cross".
S'organització de sa
prova, disputada a Manacor
es passat diumenge dia
trcnta-un de gener, va córrer
a càrrec des "Juventut
Cicliste Manacor", Entitat
que es veu desconeix
completament aquesta bella,
dura i emocionant modalitat
des ciclisme competitiu. Sa
sortida, ja completament
il·legal, d'enmig d una plaça
amb un passadís de menys
de dos metres d'amplària, i
tres quartes parts des circuit
perfectament asfaltades,
discorrent es restant sa
meitat entre un troc de
camí sense asfalt i s al tra
meitat per dins un hort amb
es pis ford, essent s'única
dificultat seriosa un munt
d'enderrocs i terra que es
corredors havien de salvar
amb sa bicicleta en es colli
Participació mínima amb
sis inscrits dins es grup de
juvenils i aficionats, entre
ells es solleric Antoni Luque
amb un bon constipat
aferrat. Com era d'esperar es
va imposar
 x es manacorí
Jaume Pou, seguit des
^n^^>¿*il»+-*i^*~-r*
ANTONI LUQUE, ÚNIC SOLLERIC PARTICIPANT EN
ES CAMPIONAT REGIONAL DE CROSS.-
també manacorí Joan
Caldentey. Es tercer i quart
lloc dos juvenils en Julià
Caselles i en Guillem Riera.
En es lloc cinquè en Mora i
tancant sa classificació es
solleric Luque, que va sofrir
dues foradades.
PRESENTACIÓ D'EQUIPS
CICLISTES.-
A final des mes passat es
va fer sa presentació dets
equips des "Club Ciclista
Baleares—Carns Santiago
Rubio" i des "Club Ciclista
Montesion-Roxa". Dins es
primer d'ells i baix de ses
ordres de n'Alfons Giné hi
figura, dins ets aficionats, es
solleric Andreu Bernat,juntament amb en Romera,
en Terrassa, en Martinez i en
Palacios. Dins es segon, i
baix de, ses ordres d'en
Bartomeu Bauçà hi milita,
també dins sa categoria
d 'af ic ionats es solleric
Antoni Luque, juntament
amb en Jaume Pou, en Joan
Caldentey, en Salvà i en
Cerdà.
En Nicolau Jaume que
aquest any estrenarà
categoria dins ets aficionats
està actualment cumplint es
Servei Militar. Dins es grup
de veterans seguiran corrent
en Felip Martín i en Bernat
Oliver.
CICLOTURISME.-
Es segueixen organitzant
s e m a n a l m e n t marxes
cicloturistes. Per demà,(
diumenge, es Club Ciclista'
Baleares en té organitzada.
una amb sortida a les nou de
s'Hiper, de Ciutat, amb dos
r e c o r r e g u t s u n d e
quaranta-tres quilòmetres it
s'altre de trenta-cinc.
Per es vinent diumenge
dia vint-i-un sa Federació
Balear té > organitzada sa
"FESTA DES PEDAL"
composta d'una marxa
cicloturista amb sortida des
locals federatius i arribada
en es Velòdrom Andreu
Oliver d'Algaida, a on es
farà una gjan torrada per
tots es participants.
EN SÓLLER :
Tofol Martí
Taller mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de MOTOR BfìLEfìR Va
Cl. Aragón 11 - T.léfono 4636OO-O4-O8- Palm« d« Mallorca
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CARTELERA
CINEMATOGRÁFICA
CINE ALCAZAR
HOY, DIA 13 Y MAÑANA DOMINGO
ASTUTO. AUDAZ. ESPECTACULAR.
Y
LA FIESTA
* -ir ir
PRÓXIMO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LA GUERRA DE LOS NIÑOS (2a. PARTE)
CINE FANTASIO
HOY, DÍA 13 Y MAÑANA DOMINGO
feWW ~^P -^** —«rihmmmm
ROBERT GRAS-LAURA PREMIKA'UEU FALK • PETER SAUNDERS
LAU ESPINET- Dirigida pu- PAUL GRAU
HABITACIÓN PARA 4
•fr -¿r T*
PROXIMO JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO
PROFESOR EROTICUS
RESTAURANTE
MARISOL
JUNIO Ai. MAR. COCINA INTE RrvAC¡o:.AL
P'JEHTO DE SOLLER
SE VENDE AT ICC A
E S T R E T ! A H , L f !
CARRER DL SA WAR
- SOLLFP lnf:>ri>.iis:
630219.
SE DONEN CLASSES
DE EGB, BUP I
CATALÀ.
TEL. 630565
L'HORTA: REUNIÓ
PER A PARES SOBRE
L A P R I M E R A
COMUNIÓ
„A La Parròquia de
l'Horta, es convoca, per
diumenge a Ics set i mitja
del vespre, als pares que
d e m a n i n l a p r i m e r a
comunió pels seus fills, en
aquest any. Ja sabeu que,
d'acord amb les normes
Diocesanes, per a la Primera
Comunió, el nin ha de
cursar lercer d'EGB, i ha
d'haver assistit aqi'.est any a
la Catequesi Parroquial.
FESTA D K LA MARE D K
DEU DE LOURDES. A SA
CAPELLETA
Diumenge, a los cinc do
l'horabaixa, al monestir de
l ' O l i v a r . es ce lebrarà
l'Eucaristia i la festa ei u la
Mare de Déu ;io Lourdes.
COMISSIÓ D ' I N F O R M A C I Ó
PARROQUIAL
• VENTAS m
S ALQUILERES S
• EMPLEOS •
V E N D O N I C H O S
NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. APARTADO 65.
TEL. 63 1053.
Alquilaria local o
'.lóiaoe en bahía de
Sóller. Tal: 286163.
VENDO SEAT 600
D. Y 124 L.
INFORMES TEL.
631176. O AL
GARAGE ARBONA
C/. SA MAR.
VENDO SEAT 133.
P Ni 5760 G. PRECIO
110 .000 . T E L .
630992.
CLASES DE INGLES
POR PROFESORA
NATIVA, LLAMAR
AL TEL. 630381 DE
13a 15 HORAS.
CAN TERR ASSA
DES DE L'ANY 1918
PAPEIES PINTADOS - P/NTURAS - (OSETAS-.MOQUETAS, ...-J
IMPERMEAB/yZANTES ."• REVESTIMIENTOS DÉCORA 11 VOS ---J"
LA INDUSTRIAL ISLEÑA î
• Herrería, 11 - PA1MA DE MAUORCA j. Teléf. 213466 . '_*
- ». - . • - - -- .. ï* * • ~ . - *_ . • ' H
EN SOLLER
FERRETERIA LA MALLORQUINA
HORARI DE MISSES
DISSABTES
S. Bartomeu: 20h.
Hospital: 18'30.
Es Convent: 17'30
i 19.
S. Felip: 19.
Biniaraix: 19'30.
Fornalutx: 19.
E| Port: 19.
L'Horta: 20.
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9,
12, 18'30¡20h.
Hospital: 11.
Es Convent: 7'30,
10 i 19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30.
Fornalutx: 9'30 i
19.
El Port: 12 i 18.
L'Horta: 10'30 i
19.
Sa Capelleta: 17.
fö BANCO DE
lfcz=J CREDITO BALEAR
BANCOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
F.E.C.S.A.
P.EJÍ.O.S;A.
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragos* •
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Agulla
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metro
inmobiliaria Urbis
Portland Valderrivas
Urbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana
Vallehemoso
MINERAS
Poníerrada
QUÍMICAS
Energía e Industr. Aragonés.
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Duro Felguera
P.A.S.A.
Pinanzauto
Material y construcciones
Metalúrgica Sant« Ana
S.E.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
O AM.P.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Pinanzauto y servicios
Galerias Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
JCurovalor-l
Eurovalor-í
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Fecsa
Bolsa
5-2-82
381
-
338
359
371
321
323
-
359
228
-
386
235
-
130
65'50
64
113
60'50
67'50
61
52 '50
156
62
66'75
337
45
74
253
173
98
18'50
165
-
-
93'50
-
45
29'50
-8
100'50
14'25
143
210
-
69
57
-
21'50
28
217
126
74
-
.
53
tt _
-
236'47
280-33
de Madrid
12-2-82
377
_
337
360
374
315
320_
360
226
325
382
238
-
106
62
64'50
128
60'25
66'75
60
51
'157
63
65'25
_
-
70
.
175
100
18'50
-
-
.
93'50
108
45'75
32'75
-
102
13
144
230
.
.
60
.
20
24
213
126
73
.
44'50
61
-
-
i
237'22
280'77
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RHNVETEM L'ESPERANÇA
LA SEGREGACIÓ RACIAL
PER FRANÇOISE MORA
Quan hom rememora
e l c o n c e p t e d e
"segregació", la primera
imatge que enseguida ens
ve a l ' e s p e r i i , L., el
p r o b l e m a del racisme
envers els negres i no és
un a tzar car, aquests
darrers, des de sempre
han estat l'objecte de
b r o n q u e s l e s m é s
inqualificables i les més
injustificades.
Per convencer-se'n, si
cal, no fa falta tenir una
memòria particularment
rellevant. En efecte, n'hi
ha prou somniant amb
aquest mercat gegantí
d'esclaus que foren als
ESTAT UNITS fins a la
v i c t ò r i a f i n a l dels
Nord is tes con t ra els
Sudistes al cloure la
Guerra de Secessió; la
qual esquerinxà aqueix
ample territori en dos
blocs ben distincts.
Si l ' e s c l ava tge era
m o n e d a c o r r e n t a l s
Estats del Sud, no cal
desdu i r que, aquests
pobles eren "natural-
ment" injusts i inhumans
i que els Nordistes foren,
tots, homes plens de
b o n d a t . La f ó r m u l a
lapidaria de CARLYLE:
"El Sud diu al Negre:
" ¡Sigues esclau i que
Déu et beneïxi! — El
Nord diu: " ¡Sigues lliure
i q u e e l D i m o n i
t'endugui! " en diu prou
i ens porta a reflexionar.
Ca l a d o n a r - s e que
l'esclavatge és eixit de la
juguesca i de la defensa
d e l s i n t e r e s s o s
econòmics. Puix si cl
racisme ha sortit de l'odi
i desemboca damunt ella,
s 'asseu pr incipalment
damunt pretextes que no
enganyen els pobles i que
poderosos in te ressos
excel.Ien a explotar.
Aixi, no oblidem pas que
si el Nord tenia una
v o c a c i ó indus t r ia l , !a
riquesa del Sud estava
c o m p l e t a m e n t
c o n c e n t r a d a d a m u n t
l'explotació agrícola.
Aixi, perqè no profitar
pas d'aquesta mà d'obra,
quasi sempre inculta però
dotada d'una resistència
física experimentada en
tots els sentits, per a
treure profit amb poques
despeses, i doncs un
rendiment màxim, de les
inmeuses plantacions del
Sud. . .
Si aquests temps han
venturnsament passat a la
història, no és menys
veritat que el racisme
subsisteix i atany inclus,
d i n s c e r t s pa ïsos ,
proporción similars a las
d e l s e g l e p a s s a t .
SUDAFRICA és ací per a
c o n f i r m a r - h o Aquesta
contrada és (¡Tant de
b o ! ) t o t a s o l a a
reconèixer, oficialment,
el racisme sota la forma
de l'Apartheid destinat a
"perseverar la raça i la
cultura". . . 1 es aixi que
s'hi desenvolupa, sota la
cobertura d'una finalitat
m o l t l l o a b l e i
respectable, la ignominia
de la segregació damunt
tots els nivells: Política
(parlament i govern en
mans exc lus ives dels
blancs), geogràfica (els
blancs habiten en els
bar r i s que els estan
resercats, els negres estan
arraconats a zones sovint
situades a la perifèria)
però, igualment, escolar,
p r o f e s s i o n a l , i d'una
manera més ampla, fins
e l s d e t a l l s m é s
insignificants de la vida
diària (trens, restaurants,
esglésies, p o n t s (! )
autobusos) qualque pic
fins a l'absurd, quan hom
hi pensa , que hi ha
cementiris per blancs i
cementiris per negres. . .
L'home es mostra aixi de
boig i de vanidós per a
creure que ell pot negar
l ' i g u a l t a t f o n a m e n t a l
existent entre tots els
individus: la Mort.
1 que en deim de la
discr iminació racial als
F/stats Units i altres llocs
encara no apagada del
tot, com hauria d'haver
estat el mateix dia de ia
D e c l a r a c i ó dels Drets
Humans. Car si Abraham
Lincoln, aquest "dear old
a b b e ' ' h a a b o l i t
l'esdavitut en 1865, no
és menys cert que molts
d'anys després d'aquesta
dada encara hi ha hagut
escoles per a nins negres i
escoles per a nins blancs;
transports en comú on
tots els seients estaven,
prioritariament, reservats
al blancs fos la que fos
llur edat i l lur condició
física i en el quals un
negre havia d'aixecar-se
si, a un blanc, li venia en
gana voler-se asseure a un
se ien t b u i d als seus
costats.
Avui, tot ha camviat,
però només externament,
j a q u e c l r a c i s m e
c o n t i n u a sempre però
d'una torma més astuta i.
per tant, més perillosa
donat que no es mostra »
cara descoberta. ¿Els
negres no són encara els
p r i m e r s a f e c t a t s en
è p o q u e s d e c r i s i s
econòmica, êr problemes
d ' a t u r , i a i x ò
independentment de llur
qualificació profesional?
Jo mateixa he tengut el
trist privilegi d'assistir a
l'aplicació de prejudicis
de raça en el domini de la
feina: un amo havent de
proveï ' r una plaça de
recepcionista havia donat
ordres a sa secretaria de
"notar" els "accents
dubtosos" al telèfon per
a e l i m i n a r s e n s e
transigència, i sense cap
m o t i u s e r i ó s , l e s
cand ida tes no massa
"esteriotipadas" per un
senzill i expeditiu "Ho
s e n t m o l t , no v o s
necessitam, ja tenim hi
persona adequada". Cosa
que era completament
fals. .
La l lui ta d 'Àngela
DAVIS, filla del Sud on
cl racisme era "Veritat de
Déu" i la segregació "el
modus vivendi americà" i
la no menys illustre de
MARTI LUTER KING,
aquest premi Nobel de la
Pau mort per ella dintre
la violència, hauran estat
a a q u e s t p u n t tan
inútils? , ¿arguments tan
simplistes com els qui
oposen el superior a
l'inferior, el civilitzat al
selvatge, l'elegit al maleït
p o d e n , f à c i l m e n t ,
triomfar d'un raonament
i n t e l · l i g e n t i de
s e n t i m e n t s h u m a n i -
t a r i s ? . . . ¿Deixarem
a q u e s t a i g u a l t a t
adquirida (cal únicament
u n i n d i v i d u , malen-
tranyat o particularment
e s t ú p i d , p o t encara
afirmar avui que ella és
innata) arrossagli! aixi la
d e g e n e r a c i ó de les
relacions humanes i la
d e g r a d a c i ó d e l
pensament social?
•Io m'atrévese a. esperar
que no. Vull creure que
u n d i a v e n d r à , o n
cadascú f a r à seva la
c o n d u c t a q u e e n s
proposa la Carta dels
Drets Humans que vos
c i t ; c o n v i d a n t -vos a
neditar-la amb jo:
' ' L a d i s c r i m i n a c i ó
e n t r e els homes, por
motius de raça, color, o
ascendència ètnica, és
una ofensa a la digni ta t
humana i cal que sia
condemnada com un
obstacle a les relacions
amistoses i pacífiques
entre les nacions i com
u n a f i t a suscep t ib l e
d'enterbollir la pau i la
securitat dels pobles" (24
d'octubre de 1945).
I per a acabar no
oblidem pas que. llevat el
r a c i s m e de la pe l l ,
e x i s t e i x t a m b é u n
r a c i s m e r e l i g i ó s
( m o n s t r u o ' s a m c n l
c o n c r e t i t z a r en els
C r e m a t o r i s d ' A U S -
CHWITZ. . .) i, fins i tot,
un racisme de la misèria.
;I qui pot dir si un dia o
1 altre no arriscam pas,
n o s a l t r e s t a m b é , de
conèixer la desesperança
>ie l s oprimits?
SET I VUIT
per Jaume Alberti
UN DORINO ROS
CINEMATOGRÀFIC
Ho he de confessar! ,
enseguida que En Jaume
(En Pepín Noguera) obrí
el quiosc vaig mirar si
veia qualque "Capitán
Trueno" d'aquests que
col.leccionava de nin i
que encara tene per
s'olivar. I és que em faig
meva la frase de ma mare
a la sortida del Teatre
Alcázar: "m'ha agradat
perquè això ho he
viscut". . . ho hem viscut
i ho hem patit! Hem
mesclat durant anys les
nostres vivències diàries
amb la mala llevor
política de l'antagonista
teatral, i cent per cent
r ea l , En Francisco
Franco. I volguem o no,
a in b una lossinada
ideològica surt e! rebuig a
una dictadura, però no
surt el que més d'una
vegada ens hem trobat
cantant damunt la moto
el "Montañas Nevadas"
dels nostres joves anys de
c a m p a m e n t s "blaus''.
Aquí el mèrit de l'obra
de teatre del barceloní
nascut l'any 1940, Josep
Maria Bonet i Jornet,
haver sintetitzat a través
de ls p e r s o n a t g e s i
situacions les nostres
satisfaccions dels anys
q u a r a n t a • -
e i n q u a n t a - s e i x a n t a
(tarn b é miràvem el
NO-DO embadalits en el
Patio Fantasio) i haver
retratat el nostre rebuig a
una situació política.
Una obra de vivències i
consciències entremes-
cladcs.
I amb aq .esta primera
paragrafada m'he tret
s'espiaa!
No només l'obra m'ha
agradat perquè m'ha
tocat el viu; PRINCIPAL-
MENT (ho pos amb
majúscules) m'ha agraciat
perquè és un boníssim
treball des Borino Ros. I
açò ho vull demostrar:
Normalment es diu:
"Aquesta pel·lícula de
cinema és molt teatral,"
però poques vegades
podem dir que una obra
de teatre ens resulta
cinematogràfica. Aquesta
n'és una i us Borino ho
ha captat ben bé.
Fixau-vos-hi! : "Quan la
radio parlava de Franco"
té nombrosos primers
plànols quan els caps dels
actors es retallen dins les
finestres. Des del pati de
butaques els contra-pi-
cats son evidents. . El
públic actua més que mai
de camera i al seu gust va
f i l m a n t e s c e n e s
paral·leles. El ritme
narratiu aconseguit és
d'un bon director de
c e l · l u l o i d e . L a
construcció musical i els
"partes de Radio
N a c i o n a l " són una
perfecta banda somora
d'un film que fins i tot et
penses que has de poder
comprar a qualsevol
tenda de discs de Sóller.
L'obra i la posada en
escena des Borino no et
fa venir a la memòria
altres obres de teatre
pa ra l · l e l e s , to t lo
contrari, pel·lícules de
cinema: "Canciones para
después de la guerra" de
Patino, per l'estructura
musical; o "Patrimonio
Nacional" de Saura, pels
ritmes dels nombrosos
diàlegs.
Es ben necessari
a p u n t a r que tots,
absolutament tots, els
actors del Borino han
guanyat al públic; i l'han
guanyat de la millor
manera que el podien
guanyar, tallant-li les
rialles i fent-nos veure
que la cosa també anava
en "serio." Ho demostra
un espectador que no va
poder retenir un "bravo"
repetides vegades.
I a raés a més hcni
d'agraïr dues coses: haver
cuidat be l'adaptació
lexical i expressiva del
dialecte barceloní al
s o l l o r i c ; i h av o r
representat l 'obra al seu
moment, t-n el moment
oportú d'arxivar per
sempre els anvs ciel
G E N E R A L .
¿i si p assassini a teatre
i arxivassim iots els
polí t ics oportunistes que
s'han canviat de camisa
des de la rnort de
l 'Excelent iss im? Mal
llamps, ja em torn clavar
una espina!
Itamar
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
Banquetes
Tel. 63 Í2 OS
Port de Sóller
